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A. v. Navrtltil: Dle richtige Deutung der Ertragsgesetze， Jahrbucher fur 
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たとへば-v.;生産部刊のため倒家が干持する場合 í~;r~it生産部門に使用せ
られてゐる生産要素の所得格成力を知悉して肘れ (1: 、I.，~冶らさる1Ij'と品!っ
た判断が下されるであらう。
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